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Časopis izlazi četiri puta godišnje
Cijena primjerka 35 kn + PDV
Cijena godišnje pretplate iznosi 140 kn + 
PDV
Radovi se šalju u digitalnom formatu (na 
disketi ili putem e-maila na adresu uredništva)
•••
Fotografi ja na naslovnoj stranici
dječaci Antonio P. (4,3 g.) i Marko G. (4 g.), 
odgojna skupina ‘Kažun’ 
odgajateljice: Karmen Uljanić i Tanja 
Križmanić, Dječji vrtić ‘Neven’, Rovinj, 
područno odjeljenje Rovinjsko Selo
impressum
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj’ četiri puta tijekom godine. Časopis je namijenjen odgajateljima djece 
rane dobi, stručnim suradnicima i roditeljima. U časopisu objavljujemo primjere iskustva koja prikazuju implementaciju metodologije usmjerene 
na dijete u praksi, kao i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e – mailom: helena@korakpokorak.hr
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i prezime, adresu, 
telefon i e-mail, kao i ime i adresu ustanove u kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotografi je i crteže koji su vezani uz sadržaj teksta. Članke 
treba dostaviti u digitalnom obliku (CD ili e-mail). Ako fotografi je nisu u digitalnom obliku, potrebno je priložiti i negative. Format fotografi ja je 
jpg. Autor je odgovoran pribaviti usmenu suglasnost roditelja djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih imena, fotografi ja i crteža. 
Uredništvo časopisa odabire članke za objavljivanje i autore obavještava o svojoj odluci. Autori objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak 
časopisa, a članke, nažalost, ne honoriramo.
Govorimo o temi broja 
Ann-Marie Clark
Kako projekt uvesti u praksu
Pripremili smo i/ili preveli za vas
Vesna Katić 
Različitost pristupa u radu na projektima
Istražujemo i stvaramo 
Karmen Uljanić




Vrtić u srednjem vijeku
Bojana Gotlin
Dokumentiranje projekta dječjim izjavama
Naša djeca s posebnim potrebama
Sandra Mecanović i Irena Brajković
Baltazarova djeca
Kutak za zdravi trenutak 
Zdenka Pauk, Nevenka Morić, Anka Blaće, 





JuËer, danas, sutra 
Projekt edukacije odlaganja višeslojne ambalaže
Osnovana udruga odgajatelja Splitsko-dalmatinske županije ‘Kampanel’ 
Otvoreno za roditelje 
Antonija Breškić
Kako je Kaja krenula u jaslice
Ne zaboravite zaviriti 
Milivoj Jovančević 













PRAKSA - KVALITETA - IZVRSNOST
Inicijativa za unapreenje kvalitete rada odgajatelja
Biblioteka Korak po korak
Æelite li sudjelovati u edukaciji 
ili naruËiti priruËnik kontaktirajte
PuËko otvoreno uËiliπte Korak po korak
Tel: 01/4854 935  Fax: 01/4854 022
e-mail: korakpokorak@korakpokorak.hr
www.korakpokorak.hr
Pojava ovog priruËnika i komplementarnog programa 
za izobrazbu mentora zaokruæuju pedagoπki pristup 
postupno graen kroz gotovo dva desetljeÊa razvoja 
programa ‘Korak po korak’. Paæljivo izgraena 
tri srediπnja elementa: ISSA Pedagoπki standardi, 
metodologija pouËavanja usmjerena na dijete 
te na kraju mentorski pristup profesionalnom 
razvoju, jamËe dugoroËni odræivost programa kroz 
kontinuirano zalaganje za kontrolu i poboljπanje 
kvalitete. Specifi Ënost ovog mentorskog pristupa jest 
njegova snaæna znanstvena utemeljenost u podruËju 
edukacijskih znanosti.
PriruËnik predstavlja zaokruæenu cjelinu s dobro 
uspostavljenom ravnoteæom izmeu teorijskih i 
praktiËnih sadræaja, pisan je razumljivim struËnim 
jezikom, te Êe sigurno posluæiti kao znaËajan 
instrument za unapreenje mentorskog rada u 
vrtiÊima. ©toviπe time Êe ujedno bitno pridonijeti i u 
realizaciji krajnjeg cilja - uspostavi kulture kvalitete u 
naπim vrtiÊima.
prof. dr. sc. Vlasta Vizek VidoviÊ
Moj profesionalni razvoj 
kroz primjenu metodologije usmjerene na dijete bio 
je proces od niza koraka. Iako sam prema reakcijama djece znala da sam na dobrom putu, 
neprekidno sam razmiπljala: ©to mogu joπ Ëiniti, kako biti viπe i zaista usmjerena na djecu? 
Zato sam ISSA Pedagoπke standarde odmah prihvatila. Bilo mi je vaæno imati jednostavan 
instrument pomoÊu kojeg u svakom trenutku mogu samostalno istraæivati kvalitetu vlastitog 










• Trodnevna edukacija 
 (kotizacija: 1.188 kn, u cijenu je 
ukljuËen i priruËnik)
• PriruËnik za odgajatelje 
‘Unapreenje kvalitete rada 
primjenom ISSA pedagoπkih 
Standarda’ (cijena: 90 kn)
PRIRU»NIK
I EDUKACIJA
